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образом (как в электронном исполнительном пункте), а задавая их. Результаты экс-
периментальных исследований совпали с теоретическими с точностью ±10 %. 
Результаты исследований использовались при разработке программного обес-
печения микропроцессорного исполнительного пункта. 
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Надежность электроснабжения потребителей в большой степени зависит от 
распределительных сетей. Это обусловлено, в первую очередь, большой их протя-
женностью. В Гомельском ПЭС общая длина линий 6–10 кВ составляет около 75 % 
от общей длины высоковольтных ЛЭП. Существенно различаются технические ха-
рактеристики и показатели надежности городских и сельских распределительных 
сетей, сетей промышленных предприятий. 
Внутренние перенапряжения обусловлены переходными процессами в сети при 
обрыве тока (дуговые, коммутационные). Допустимые кратности перенапряжений 
для высоковольтных электродвигателей составляют соответственно: при напряже-
нии 6 кВ – 3,5, а для 10 кВ – 3,4. 
Максимальные уровни перенапряжений наблюдаются в сетях с малыми емко-
стными токами замыкания на землю. Наибольшую опасность представляют перена-
пряжения при перемежающейся дуге, когда повторные зажигания дуги через поло-
вину периода могут приводить к нарастанию напряжения (эскалации) на 
неповрежденных фазах. 
Эффективным средством снижения уровней перенапряжений в распределитель-
ных сетях является применение резистивного заземления нейтрали. Повторные зажи-
гания дуги не могут привести к значительному повышению напряжения, так как емко-
сти неповрежденных фаз успевают в значительной степени разрядиться через 
заземляющий резистор за время безтоковой  паузы. Выполненные исследования пока-
зывают, что перенапряжения при этом не превышают ном3U . К недостаткам резистив-
ного заземления  нейтрали следует отнести увеличение активной составляющей тока 
замыкания на землю, что приводит к дополнительному тепловыделению в месте за-
мыкания и способствует развитию аварии. При низкоомном заземлении нейтрали по-
врежденный элемент должен отключаться релейной защитой с небольшой выдержкой 
времени, а это не всегда допустимо по условиям надежности электроснабжения.  
Выполненные исследования показывают, что применение ограничителя пере-
напряжения (ОПН) не всегда позволяет эффективно снижать внутренние перена-
пряжения в распределительных сетях. При малых токах замыкания на землю пере-
ход ОПН в проводящее состояние происходит временной задержкой, которая может 
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составлять 120–160 мкс. Заводы-изготовители для оценки способности ОПН ограни-
чивать внутренние перенапряжения используют стандартный коммутационный им-
пульс от специального источника с малым внутренним сопротивлением. В данных 
условиях остающееся напряжение на ОПН практически зависит только от разрядно-
го тока и определяется статической характеристикой ОПН, а задержка перехода в 
проводящее состояние практически отсутствует. Подобные условия возникают при 
междуфазном включении ОПН. При включении ОПН между фазой и землей цепь 
разряда имеет большое внутреннее сопротивление, наблюдается инерционность пе-
рехода в проводящее состояние, а остающееся напряжение на ОПН оказывается вы-
ше, чем это следует из статической характеристики при известном разрядном токе. 
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В настоящее время особое внимание уделяют  повышению качества выпускае-
мой продукции, которое невозможно без внедрения современных автоматических 
средств измерений, контроля и управления технологическими процессами. 
Для более полного удовлетворения нужд промышленности в кратчайшие сроки 
в средствах автоматического контроля и измерения температуры необходимо наряду 
с увеличением производства существующих аналитических приборов разрабатывать 
и внедрять системы автоматического контроля и измерения температуры, создавать 
универсальные приборы, работающие в широком диапазоне контролируемых темпе-
ратур, шире использовать достижения микроэлектроники. 
В докладе описана новая разработка 10-канального измерителя температуры, 
работающего совместно со встроенным микропроцессором, позволяющим в любой 
момент времени осуществлять контроль и измерение температуры, а также прово-
дить экспресс-анализ исследуемого параметра в любой момент времени. Микропро-
цессор участвует с помощью соответствующих алгоритмов в расчете контролируе-
мой температуры или параметра ее скорости измерения, управления измерительным 
процессом, включая автоматическую компенсацию температурной погрешности. 
Структурная схема автоматической системы для контроля и измерения темпера-
туры содержит основные блоки,  такие как: блок преобразования термосопротивления  в 
частоту колебаний; блок коммутатора, содержащего декадный счетчик переключения 
каналов; дешифратор; набор ключей; схему ИЛИ, блок образцовых частот, содержащий 
кварцевый генератор и делители частоты; схему формирования импульса сброса, два 
триггера, счетчик и схему совпадения; блок счета и индикации, содержащий формиро-
ватель импульсов, схему совпадения, счетчики и дешифраторы с индикаторами. 
Работает 10-канальный электронный термометр следующим образом. В иссле-
дуемых зонах измеряемых параметров температуры находятся платиновые термо-
метры сопротивления, сигнал с которых поступает на вход блока коммутатора кана-
лов, пропорциональных измеряемым температурам. Далее электронный коммутатор, 
управляемый сигналами блока управления, открывает один из ключей каналов, про-
пускающих импульсы на вход счетчика. Приходящий с мультивибратора импульс 
переводит декадный счетчик в следующее состояние. Таким образом, обеспечивает-
ся периодический опрос всех каналов. Необходимо отметить, что в приборе имеется 
возможность опроса каналов по требованию, работая совместно с микроЭВМ.  
